




KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 
5.1  Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keyakinan diri, 
sikap pada sertifikasi Chartered Accountant, norma subjektif, serta kontrol 
perilaku persepsian berpengaruh terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk 
mengambil sertifikasi Chartered Accountant. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Keyakinan diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi Chartered 
Accountant. 
2. Sikap pada sertifikasi Chartered Accountant tidak berpengaruh 
signifikan terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk mengambil 
sertifikasi Chartered Accountant. 
3. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi Chartered 
Accountant. 
4. Kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi Chartered 
Accountant. 
5.2  Keterbatasan 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu penyebaran jumlah 




Terlebih variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini adalah niat 
mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi Chartered Accountant, 
dimana pengambilan keputusannya sangat berhubungan dengan indeks 
prestasi kumulatif. Dalam penelitian ini, dari 89 responden yang terlibat 
dalam penelitian ini, 88 responden memiliki indeks prestasi kumulatif yang 
berkisar antara 3,00 - 4,00. Hanya ada satu orang responden dengan indeks 
prestasi kumulatif 2,50-2,99. Ketimpangan indeks prestasi kumulatif ini 
dapat menyebabkan hasil penelitian yang kurang tepat.  
5.3  Implikasi 
Implikasi dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Implikasi teori 
Hasil penelitian ini mendukung Social Cognitive Theory yang 
dikembangkan oleh Bandura serta Theory of Planned Behavior yang 
dikemukakan oleh Ajzen bahwa keyakinan diri, norma subjektif serta 
kontrol perilaku perilaku persepsian berpengaruh terhadap niat 
seseorang. 
2. Implikasi praktis 
Hasil dari penelitian ini dapat mendorong kepala program studi 
akuntansi serta para dosen untuk melakukan sosialisasi serta 
memberikan edukasi kepada mahasiswa program studi akuntansi 
tentang pentingnya sertifikasi Chartered Accountant. 
 
